






Berdasarkan hasil dan analisa penulis, berikut adalah kesimpulan yang 
dihasilkan. 
1. Tingkat kerentanan wilayah pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi terhadap 
ancaman bencana erosi terbagi dalam tiga tingkat yaitu sangat rendah, tinggi, dan 
sangat tinggi.  Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, dan Purwoharjo memiliki 
tingkat kerentanan sangat rendah. Kecamatan Tegaldlimo termasuk dalam tingkat 
kerentanan tinggi. Kecamatan Bangorejo dengan tingkat kerentanan sangat tinggi. 
Tingkat kerentanan wilayah pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi 
terhadap ancaman bencana gempa terbagi dalam tiga tingkat yaitu sangat rendah, 
rendah, dan sedang.  Kecamatan Bangorejo dan Tegaldlimo memiliki tingkat 
kerentanan sangat rendah. Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung termasuk dalam 
tingkat kerentanan rendah. Kecamatan Purwoharjo dengan tingkat kerentanan 
rendah. 
Tingkat kerentanan wilayah pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi 
terhadapancaman  bencana tsunami terbagi dalam tiga tingkat yaitu sangat rendah, 
sedang, dan tinggi.  Kecamatan Bangorejo dan Tegaldlimo termasuk dalam tingkat 
kerentanan sangat rendah. Kecamatan Siliragung dan Purwoharjo berda pada 
tingkat kerentanan sedang. Kecamatan Pesanggaran termasuk dalam kelas tingkat 
kerentanan sangat tinggi.  
2. Visualisasi tingkat kerentanan terhadap erosi pantai wilayah pesisir Kabupaten 
Banyuwangi dapat dilihat pada Lampiran 7. Visualisasi tingkat kerentanan 
terhadap gempa bumi wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada 
Lampiran 8.  Visualisasi tingkat kerentanan terhadap tsunami wilayah pesisir 






Berdasarkan uraian Tugas Akhir dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Perlu ada penelitian yang lebih mendalam mengenai tingkat kerentanan 
terhadap ancaman bencana dengan menggunakan variabel lain yang lebih komplit. 
2. Perlu ada penelitian lanjut untuk dapat diketahui tingkat resio terhadap 
ancaman bencana. 
3. Kajian tingkat kerentanan dapat dijadikan salah satu acuan dalam penentuan 
kebijakan strategi mitigasi bencana Kabupaten Banyuwangi. 
 
